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U eber die aprioristische V erteilung opsonischer 
Substanzen in verschiedenen normalen 
Organ en bzw. Geweben. 
VII. Mitteilung: Priifung iiber die normale Lunge. 
Von 
Dr. Matsumi Araki 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitiitsklinik 
Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata）〕
Diesbezi.iglich gehen die Ergebnisse der Priifungen aus folgender Tabel!e hervor. 
Tabelle I. 
Die die Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus opsonierende ¥¥'irkung der 
nativen sowie der abgekochten l'ress,afte der normalen Kaninchenlunge; 
u・h der bluthaltigen (I) sowie der entbluteten (I). 
Koeffizient1』derPhagozytose bei Presssiiften : 
Menge der Presssiifte 
nahv abgekocht 
0,1 0,():l!l ] ,009 
0,2 1,130 1,033 
0,4 1,00!) 1,009 
0,6 0,788 0,909 
0,8 0,667 0,809 
] ,o O,!'i4!'i 0,736 
1) Dal児iwurde das Phagozytat ohne Mitwirkung der Presssiifte a]s 1,0 gesetzt. 
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Ergebnisse. 
1) Die nor百i e Lunge enthalt auch eine ans巴hnlicheMenge Opsonine. 
2) Die rnaximalen Phagozytltwerte wurden clabei durch 0,2ccm cler Presssafte erhalten, 
wahrend die dariiber steigenden Testdosen die Phagozytose eher subnorm hemmten. 
3) Dass 《iieseHemmu時serscheinu時 nichtsmit dern Impedin zu tun hat, lies sich 
dadurch nachweisen, dass die abgekochten Presssiifl巴 kaumeine Erhohung der Phagozytose 
























健常肺臓 白血球 2004阿計上 ｜喰 菌 率















（第1岡参照） （家兎3頭平JI;g ） 
I 白血球 20一一一一一一「一一一一一一一 一一一一一一一； ／白血球100ユ、 ｜ 喰菌率ヲ主E準ト
喰 ｜ 商 ｜ 子 I 1於ケル菌数／ ｜ セル喰菌率J比
23.3 I :33.3 I 56.6 I 0.1665 I 1.000 
23.n I 34.o I 57.:i I 0.1100 I 1.田3
23.7 ？，ι1・包9, 57.0 0.1665 1.009 
21.0 30.0 51.0 0.1500 0.909 
18.7 26.7 45.4 0.l:l35 0.809 
17.3 24.3 41.6 0.1215 0.736 






















0.8' 0. 6 I.ρ OI 0.2 0.4. 
→浸出液量（路）
Fレ食堕Jkト大差ナク，使用量ノ増大ト共＝僅カニ阻止現象ヲ示シタリ。
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3) 最大喰菌作用ヲ示シタル生浸出液0.2括＝於ケル喰南作用ハ煮浸出液ノ；示シタル，何レノ
使用量＝於ケル喰菌作用ヲモ凌駕シタリ。印チ生浸出液ガ煮浸出液ヨリモ勝リタル喰菌作用ヲ
示シグリキ。
悲＝肺臓生浸出液ガ肝，牌等ノ如キ他ノ組織＝比九比較的小量（0.2詫）ニテ最大喰菌作用ヲ
示シ以後阻止現象ヲ示シタJレハ，肺臓生浸出液ハ他ノ組織ニ比シ，喰菌作用阻止物質ヲモ亦タ
多量＝含有スル嬬メナランカ。此ノ阻止物質ハLイムベヂン寸＝非ザルコトハ第2表ノ所見＝ヨ
リテ明白ナリ。
結 論
1) 健常肺臓生浸出液ハ表皮浸tド1液ト殆ンド同一程度ノしオプソニン寸作用ヲ護揮シタリ。
2) 生浸出液ハソ／使用量0.2括ニテ最大喰菌作用ヲ示シ，ソレ以上ノ月j量＝テハ反ツテ喰燈
作用ノ阻止現象ヲ示シタリ（第1表）。
3) 此ノ臨止現象ハしイムペヂン」＝師スベキモノニ非ずルコトハ煮浸問液ノ催喰菌作用殆ン
ド生玉虫的食瞳水ノJ場合ト同一値ナルコト＝ヨリテ明白ナリ（第2表）。
